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. Syamsul De.bat kongsi tips b~hagia dan produktifdi tempat kerja 
Oleh YAP SIONG HAN , menghargaiapa yang dimiliki sarna ' ~:~'~?~~-::~:~~~:v;;r~?m~;::=~"""r"'=--~--~·'=~:~:-:~"~·'"-·r.\ 
ada pekerjaan atau rezeki masing-
, masing, kerana masih ramai lagi 
KOT,aKINABALU: Penceramah, orang yang kut:ang bernasib .baik 
bebas, Syamsul Amri Ismail atau dantidak menikmati apa yang kita 
, lebih' dikenali sebagai Syamsul . milikipadahariini,"katanyaketika 
Debatmenyampaikanperkongsian ,dalam majIis itu. 
beliau bertaj'uk 'Tips Cara ',' Beliau turut berkongsi lima 
Bahagia dan Produktif di Tempat perkara yang perlu dilakukan 
Kerja; dalam satu: program yang- untuk lebih .produktif dalam 
be~langsung di GaledMajIis' UMS pek~rjaan serta berjaya dalam 
,baru-baru ini. , kerjaya. , 
Dalarn perkongsiannya, beIiau "Untuk,mencapaikejayaandalam 
menjelaskan antara punca gagal kerjaya perlulah bersedia untuk 
untuk inencapai kebahagiaan di ' rnelalui satu proses yang panjang~ 
teinpat kerja adalah kerana , sifat kerana indahnya sesuatu kejayaan 
tidak bersyukur dengan pekerjaan itu bukanlah kepada hasil yang 
yang ada, selain cenderung untuk dicapai tetapi liku-liku perjalanan 
, ~elihat kekuiangan orang lain. dalam menuju kejayaan itu. 
"Kebanyakan kakitangan juga ' ''Selain itu, dalam pekerjaan 
mempunyai perasaan bahawa apa perlulah rnempunyai komitmen, 
'yang rnereka miliki pada hari ini, fokus terhadap kerja, menerapkan 
yakni kedudukan at au jawatan elemen disiplin dalam menunaikan 
yang disandang adalah hasil usaha tanggung jawab, serta istiqamah 
gigih 'mereka, walh.al rnereka lupa dalam setiap pekerjaan yang 
bahawa , segala punca rezeki yang dilaksanakl;ln," katanya. 
dikurn,iakan ;adalah dengan izin Lebih 200 kakitangan UMS dari 
tuhan. ' pelbagai jabat,an, fakulti, pusat 
"Justeru, belajarlah untuk dan institut hadir dalarn program 
, , 
."IoII~KVlfl, ' (tengah) menyampaikan cenderamata kepada Syamsul 
sambil diperhatikan oleh Abdul Jalil (kiri). 
anjuran Kesatuan Kakitangan Am 
UMS (KEKAUMAS) bersama 
Bahagian Sumber Manusia, J abatan 
Pendaftar UMS. 
Hadir sarna pada majlis itu Ketua 
Bahagian Perkhidmatan Akademik 
Darwis Awang yang mewakili 
Pendaftar UMS, Vina Zahriani 
Yusof, dan Presiden KEKAUMAS ' 
Abdul Jalil SapIi. 
Sabtu, 30 Mac 2019 
Untuk rawatan kurap, kulat air pada kaki, 
kurap pada kelangkang dan panau. 
, Health Union Sdn Bhd 
lot 130, 1 st ROOf, Jalan Pelanak, 93100 Kvching, sarawak, Malaysia. 
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